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En una- r-ec í.errt e- encue sta realiza;¡da"< por la empr-esa- SWC;en+ne
unai muestra de>van:iio:8"miDle"S'd'e~mulj-er8lSiitalianaS31 entre li55y 24.
añO"S, ya f'ueesen estudiantes:: o trabajadoras, o ambas cossrs ail ]la¡
vez', s-€ puede notar un cambí.ci no+abl.e- entre ellas· y lta;¡gen er-a--
cción c1e SUS31madres'. Citaré" tan s-ó~Uo'Jla-s cuestione:s en las qUB'
casi to~das ellas están d-e:.acuer-dr»,
Toda muj err debe> trabajar para gar-an t í zar-se. una independencia
eccnóm'í.caj- de-ben uaar-ae- ant í.concepr ívo e para no tenerr que; r-ecu--
rnrí.rr al aborto, que pe aee.a tod'ClD,fu¡¡, _ele; _ 5Brr lli bre;;; ]8: homccsexua .....
]jjdad -mascrnlina y femenina-- d"e-biera go-zar.' de res-pet1m y de; deTtB-
crhO~h PCnr0:Jcaso pa-recen haber- he'cho a; Ju:a;n Pablo: 11.
m cuarrtk» 8;, JlO! que máo$'esper-an de; un hcmbna, rresuiLta: ser.' que-
las: p:rre.f'erenaias- van, por es-te:, orden" Jla t ermuna , La compañtíee y
La pa"Si:6n, quedando e'L s=ex,(j))en muy segundo plano'. Pí.en san que;
entre mujerry mujer! no debe haber- jamás crompetencia, s-ino amis-
tao.. Y creen, pon' fin, que' sus' madres han h ecño- pom» pa31'8;1ap-oy,&"
Me=ogu.staría saber' e=oltrresufrt adr» de una' encue sta- aeme-jarrt e- en-
tre' Iía.a j6venec'S' españolas de hoy. No creo que fuese muy distintQ),
salvo en eíl, caso d~el' trabaJo) -aquí, di~fi~culltad parta encen+r-ar-Ito
o' mant enense- en é-2U de un modo. estabJl_e- y de: en corrtr-arr una vivD-e-
da r cada;' día es mayor el númer-o- de- hijas o hijos que- crontinúan
v í.vdendr» en casa 0.'6' sus padres aún a; 10$ treihta añcs., O se- éVbal-
rata ]8: vivienda" m los idealeS' de independencia, ternura). y tOl-
lera-ncia;, no podrán jamás aerr l]evados- a" la? practi'ca.
